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Penelitian ini bertujuan untuk 1) mendeskripsikan proses pembelajaran 
matematika dengan menggunakan strategi pembelajaran modifikasi Time Token 
Student Facilitator and Explaining dan 2) meningkatkan koneksi belajar 
matematika siswa selama proses pembelajaran matematika. Jenis penelitian pada 
penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Subyek penerima tindakan 
adalah siswa kelas VII E SMP Negeri 1 Sambi yang berjumlah 36 siswa. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi sebagai metode pokok, serta 
metode bantu yang meliputi catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis 
interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan koneksi belajar siswa dalam 
pembelajaran matematika pada pokok bahasan aritmatika sosial. Hal ini dapat 
dilihat dari : 1) siswa yang mampu menyampaikan materi dengan baik dengan 
teman satu kelompok dalam diskusi sebelum tindakan 8,3 % dan setelah tindakan 
55,6 %, 2) siswa yang mampu mengarahkan dan mau berbagi cara dengan 
menjelaskan tahapan – tahapan dalam penyelesaian soal dengan teman sebaya 
baik dalam kerja kelompok ataupun tidak sebelum tindakan 2,7 % dan setelah 
tindakan mengalami peningkatan 44,4 %, 3) siswa yang berani maju ke depan 
kelas untuk menjelaskan dan menyampaikan pendapat ataupun mengerjakan soal 
tanpa harus ditunjuk oleh guru sebelum tindakan 5,5 % dan setelah tindakan 
meningkatkan 47,3 %, 4) siswa yang mampu berkomunikasi secara efektif dengan 
orang lain dalam mencari tahu solusi dalam penyelesaian masalah (soal) sebelum 
tindakan 0 % dan setelah tindakan meningkat 58,3 % dan 5) siswa yang mampu 
menyelesaikan soal dengan baik dengan konsep yang benar dan matang sebelum 
tindakan 11 % dan setelah tindakan meningkat 69,4 %. Kesimpulan penelitian ini 
adalah dengan menerapkan strategi pembelajaran Time Token Student Facilitator 
and Explaining dapat meningkatkan koneksi belajar matematika siswa pada pokok 
bahasan aritmatika sosial. 
 
Kata kunci : Koneksi Belajar Matematika, Student Facilitator and  Explaining, 
Time Token 
 
